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ABSTRAK
SUGIMIN. S250908010. Perilaku Belajar Siswa SMA N 1 Jeruklegi Tahun Pelajaran 
2015/2016 ( Kajian Fenomenologi Perilaku Belajar Siswa SMA N 1 Jeruklegi Tahun 
Pelajaran 2015/2016 ). Tesis. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perilaku Belajar SMA N 1 Jeruklegi Tahun 
Pelajaran 2015/2016 dan teori kontruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman untuk 
mengkaji masalah ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil lokasi 
di SMA N 1 Jeruklegi Cilacap. Dalam penelitian ini sampel diambil dengan teknik purposive 
sampling. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan 
documenter. Validitas data yang digunakan adalah  triangulasi sumber. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik analisis data model Interaktif.
1. Hasil penelitian menunjukan bahwa perilaku belajar siswa SMA N 1 Jeruklagi tahun 
pelajaran 2015/2016 adalah siswa berperilaku baik dalam belajar atau dapat mengikuti 
proses belajar dalam sekolah maupun setelah di luar sekolah yang dipengaruhi oleh 
faktor realitas objektif yang dimiliki siswa. Faktor realitas subjektif siswa lebih 
mendominasi konstruksi perilaku belajar siswa. Hal ini mempertegas hasil penelitian 
bahwa siswa termotivasi dan bersinergi apa yang dirasakan seperti kenyamanan dari 
keluarga walaupun bukan dari keluarga baik secara ekonomi, secara modal sosial, dan 
kepercayaan sosialnya di masyarakat siswa tetap mampu berprestasi engan baik. 
Perilaku siswa dipengaruhi oleh eksternalisasi artinya ruang lingkup siswa seperti 
masyarakat, norma,tata nilai, adat, agama, sedikit banyak ikut mengkonstruksi 
perilaku belajar siswa yang ikut menentukan hasil prestasi yang akan dicapainya. 
Internalisasi merupakan proses yang sangat mempengaruhi dalam mengkonstruksi 
belajar siswa yaitu segala sesuatu yang diterima dapat memotivasi dan bersinergi 
dengan proses sosialisasi disemua lini kehidupannya dan menghasilkan prestasi yang 
maksimal. Dalam penelitian ini peneliti juga menyimpulkan bahwa legitimasi dari 
semua masyarakat akan memotivasi perilaku belajar siswa dalam kerangka kepuasan 
terhadap proses belajar yaitu dengan mencapai prestasi yang baik. Karakteristik yang 
terbentuk adalah siswa baik pada sopan santun dan non akademik dibandingkan 
respon terhadap proses belajar mengajar.
Kata kunci : Eksternalisasi, Internalisasi
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ABSTRACT
SUGIMIN. S250908010. Student Behavior SMA N 1 Jeruklegi in the school year 
2015/2016 (Phenomenology Studies Student Conduct SMA N 1 Jeruklegi in the academic 
year 2015/2016). Thesis. University Graduate Program March Surakarta.
This study aims to determine Behavior Learning SMA N 1 Jeruklegi in the academic year 
2015/2016. The theory of social contraction Peter L. Berger and Thomas Luckman to answer 
the purpose.
This research includes the study of form phenomenological qualitative research that 
takes just SMA N 1 Jeruklegi Cilacap in this study the data sampling technique purposive 
sampling. Then, the techniques of data collection using interviews, observation, and 
documentary. The validity of the data used is using Tri Anggulasi of data, data analysis 
technique used is the technique of data analysis Interactive models.
Based on the results of research and data analysis has been done, it can be 
concluded that the behavior of high school students learning N 1 Jeruklagi the school year 
2015/2016 is students are well behaved in learning or can follow a learning process in school 
and after school outside will be influenced by factors the objective reality of the students 
although these findings are not so significant. Factor subjective reality more students 
dominate the construction of learning behaviors of students, it reveals the first conclusion that 
students are motivated and synergize what it felt like the comfort of the family although not 
of the family economically, in social capital, and then social in the community of students 
still capable ith good achievement. The behavior of the students affected by the scope of 
externalization means students like society, norms, values, customs, religion, a little more 
involved constructing a learned behavior that will determine the student achievement results 
to be achieved. Internalization is a process that greatly affect student learning to construct 
everything that is received can motivate and synergy with the socialization process in all lini 
life and produces maximum achievement. In this study, researchers also concluded that the 
legitimacy of all communities will motivate student learning behavior in terms of satisfaction 
with the learning process is to achieve good performance.
Keywords : Eksternalisation, Internalisation
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MOTTO
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu 
urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap.”
(QS. Al-Insyirah: 6-8)
”Jangan menunggu sukses untuk bahagia, bahagialah agar cepat sukses”
(Penulis)
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